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　An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, 
or described in terms of such damage.
この定義で述べられている痛みとはどのようなものであろうか。その特徴として第 1に刺激と
反応という形での痛みを表現しているわけではない。つまり、組織損傷がない情動経験に関する





























てみる。第 1 に痛みは主観的であるということ、それに付随して、第 2 に痛みを個人の経験とし
た4ということである。第 3 に痛みは不快であると明言したことである5。このことに、ウォール
が「定義」の新たなる特徴として「普通の人は不快感を伴わない純粋な痛みを経験しない」（ウ








































時間』（1927）第 32 節「了解と解釈」、第 33 節「解釈の派生的様態としての陳述」（ハイデガー
,2003,pp.47-76）の中で述べられる、「実存論的・解釈学的な「として」」と「陳述の命題的な「と
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「として」と名づけて、陳述の命題的な
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－Pay attention to sense of pain and its functional aspect－
Hirofumi Hori
 The purpose of this research is pursuing something on the border between pain and 
what is not pain in order to distinguish them. The author regards what relates to the border 
as pain “as.”  The idea of pain “as” has occurred to the author on the basis of a question 
if we feel some sense like pain “as” pain. The term “as” used here is led from Heidegger’
s “Being and Time.” Heidegger makes a distinction of “as” into “as” of declaration of 
proposition and “as” of existential and hermeneutic order. In this article the author refers 
to “pain as pain” and regards Heidegger’s existential and hermeneutic “as” as an important 
suggestion of essential exegesis of pain. Then the author pays attention to the situation “as” 
has. This situation refers to hermeneutic　one, which means “horizon” in Gadamer’s thesis. 
In other words, comprehension is affected by each situation and exegesis always changes 
into new form. Therefore, it can be said that pain as pain must not be propositionally 
defined. The author insists that exegesis of pain must be open to every situation.
 Then, can we see what remains in pain and distinguish pain and what is not pain 
in the situation where we abandon the concept of propositional pain? On that point the 
author pays attention to sense of pain and its functional aspect. The fundamental function 
of pain is protective response, which works regardless of interpretation of each person. The 
definition of pain made by International Association for the Study of Pain does not refer to 
this function. But the author insists that the function of pain should lie at the center of the 
reason of pain in this article. We can distinguish pain and what is not pain only with this 
function. In other words, pain having the central core of the function of pain is interpreted 
according to each situation. The author insists in this article that the meaning of interpreted 
pain should vary in each situation but there should be no difference in functional meanings 
of pain.
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